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одинаково необходимо пользоваться Интернетом. Одним из наиболее массо-
во применяемых форм использования информационных технологий в сфере 
образования является перевернутое обучение. Оно предполагает выкладку 
преподавателем в сети Интернет материалов, которые студенты должны 
освоить самостоятельно. Для этих целей преподаватель создает свою соб-
ственную платформу (собственный сайт, аккаунт в социальных сетях, стра-
ница на сайте кафедры), где выкладывается информация, в том числе и по 
сфере научных интересов. На занятиях студенты работают с уже изучен-
ным материалом. 
В работе преподавателя в настоящее время применяются следующие ин-
формационные технологии: 
 ресурс coursera (международная он-лайн площадка для выкладки курсов); 
 проведение видеоконференций с помощью skype и др. ресурсов; 
 он-лайн библиотеки и хранилища дистанционной информации; 
 платформы для создания и проведения он-лайн курсов. 
Целью инновационной деятельности является качественное изменение 
личности выпускника: отличная профессиональная подготовка, повышение 
его культурного уровня, умение правильно вести себя в обществе, уметь ви-
деть ситуацию, решать самостоятельно проблемы. Это станет возможным при 
мастерском использовании преподавателями и педагогами тех или иных ин-
новационных методов [2]. 
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Беларусь является поликонфессиональным и полиэтническим государст-
вом, с доминирующими православной и католической церквями. В различные 
этапы истории Беларуси по-разному складывались взаимоотношения власт-
ных структур и представителей религиозных организаций, однако одинаково 
сложным и противоречивым стал период ХХ века. Являясь одной из христи-
анских конфессий, православная церковь, в различные периоды истории, ока-
зывала большое влияние на политическую, социальную и культурную сферы 
социума. Но в период существования Советского Союза изменения в конфес-
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сиональной жизни общества значительно ограничивали деятельность религи-
озных объединений, так как приоритетом государства было стремление к 
атеистическому обществу. 
В 1918 г. было ратифицировано постановление «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», которое ознаменовало начало противобор-
ства советского государства с церковью как с социальным институтом, так и с 
религией как неотъемлемой частью духовной сферы. Согласно этому доку-
менту, церковь от государства и школы была отделена, обучать и обучаться 
религии могли лишь частным образом, все имущество церковных и религиоз-
ных обществ объявлялось народным достоянием [1, с. 80-81]. Таким образом, 
советские власти хотели добиться ограничения влияния религиозных органи-
заций, в частности и римско-католической церкви, на политико-экономическое, 
культурное, образовательное развитие страны, и отстранение молодежи от 
религиозного воспитания. 
В 1929 г. для контроля за деятельностью церкви в СССР было принято 
«Постановление о религиозных культах». На основании его религиозное об-
щество или группа верующих могла пользоваться только одним молитвенным 
помещением, имели право приобретения церковной утвари и предметов рели-
гиозного культа. Не допускалось преподавание каких бы то ни было религиоз-
ных вероучений в учебных заведениях и семейное религиозное воспитание. 
Данное постановление значительно ограничивало влияние церкви и усложня-
ло жизнь верующим. 
В послевоенное время советское правительство стало более лояльно от-
носиться к православной церкви, что объяснялось возросшим авторитетом 
церкви и активным участием священников в военных действиях в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
Однако война нанесла церкви большой материальный ущерб. Некоторые 
храмы были полностью разрушены, многие сильно повреждены. Поэтому с 
первых мирных дней силами верующих началось проведение ремонтных ра-
бот. Со стороны Совета по делам РПЦ был организован контроль деятельно-
сти верующих и регистрация духовенства, церквей, молитвенных домов и но-
вых приходов. 
В условиях «потепления» отношений к православной церкви количество при-
ходов с 1945 г. начинает возрастать [19, с.235]. На 1 апреля 1945 г. всего по Бре-
стской области учтено и имеется 116 приходов. Церквей и молитвенных домов 
141, из них действующих 130, недействующих 11. Служителей культа по Брест-
ской области учтено: Священников 110; Дьяконов 16; псаломщиков 86  
[13, л.4]. На 1 апреля 1946 г. зарегистрированных общин 134, незарегистриро-
ванных 3. Функционирующих церквей зарегистрировано 145, из них 122 при-
ходские и 21 приписная. Функционируют, но не зарегистрированы 3 церкви. Не 
функционируют 20. Молитвенных домов 4. Служителей культа по Брестской 
области учтено: Священников116, Дьяконов 16.(д3л9,63) Церквями было учтено 
4900 крещений новорожденных, венчаний 500, похорон 5100 [16, л.19]. 
Брестская область, по сравнению с другими регионами БССР, отличается 
высокой религиозностью населения - только в Кобринском благочинии на  
1 января 1947 г. насчитывалось 20530 верующих, в Жабинковском благочинии 
на этот же период насчитывалось 17330 верующих [3, л.10]. На 1 января 1947 г. 
зарегистрировано 128 приходских и 28 приписных церквей. Молитвенных до-
мов 5. В городах зарегистрировано 13 священников, 7 дьяконов и 10 псалом-
щиков. В посёлках городского типа 9 священников, 3 дьякона и 6 псаломщиков. 
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В сельских церквях 96 священников, 7 дьяконов и 74 псаломщика.(д3.л63,66) 
Церквями было учтено 6429 крещений, прирост 31.2%, 2105 венчаний, при-
рост 320%, и 3295 похорон, прирост 35.3% [16, л.19]. 
Так же Советом по делам РПЦ были внесены изменения в работу уполно-
моченных по делам РПЦ. Правильное понимание функций и задач Уполномо-
ченного нашло своё отражение как в информационных отчётах, так и в планах 
работы Уполномоченных на квартал Брестской области [15, л.4]. 
Если в первый период существования Совета и института уполномоченных  
основной их задачей являлась регистрация духовенства, церквей, новых при-
ходов и т. д., то в последующем уполномоченные должны были обратить 
главное внимание на более глубокое и детальное изучение происходящих в 
жизни церковных кругов процессов: изучение кадров духовенства, деятель-
ность духовных учебных заведений, положения в монастырях и рассмотрение 
по существу поступающих вопросов [15, л.4-5]. 
Но «оттепель» в отношениях РПЦ и СССР продолжалась не долго. В 1948 г. 
выходит Указ Совета по вопросам изъятия типовых церковных зданий у рели-
гиозных общин и передаче местным органам для использования под культур-
но-просветительские цели [16, л.89]. 
В 1950-1951 гг. православная церковная организация состояла из 11 бла-
гочинных округов, объединяющих 14 административных районов, город Брест 
и 131 приходскую общину. По области насчитывалось 162,5 тыс. прихожан, 
что составляло 50% к количеству взрослого населения и 27% ко всему насе-
лению области [17, л.34-35]. 
В пользовании прихожан было186 молитвенных зданий. Из них в городах - 15, 
в посёлках городского типа - 10, в сёлах - 161. На 1 января 1950 г. молитвенных 
зданий, подлежащих исключению с учёта и снятию с регистрации - 27, из них - 8 
по причине неиспользования [17, л.46-47]. Священников насчитывалось 133 че-
ловека, из них в городах - 15, в посёлках - 8, в сёлах - 110; дьяконов – 13 человек, 
а именно, в городах - 7, в посёлках - 1, в сёлах - 28 [17, л.52]. 
Середина 1950-х гг. ознаменовалась дальнейшим наступлением на рели-
гиозную жизнь. Если в 1920-30-е гг. церковь рассматривалась как «классовый 
враг» и борьба с ней являлась сложной частью борьбы за социализм, то в 
1950-е гг. на смену пришло видение религии, как реакционной, «идеологиче-
ски чужой» социализму. Религия рассматривалась в качестве главного врага 
научного мировоззрения. Такое отношение обусловливалось новой политиче-
ской ситуацией в стране. Она заключалась в провозглашении курса на комму-
нистическое строительство, где не было места для религии. Снова домини-
рующей становилась идея построения безрелигиозного государства. Основ-
ным методом формирования научно-материалистического мировоззрения 
трудящихся считалось атеистическое воспитание. Поэтому росли его место и 
роль в системе идейно-воспитательной работы КПСС.  
Противостояние между государством и конфессиями резко усилилось в 
сентябре 1953 г. Одним из значительных постановлений ЦК КПСС по идеоло-
гическим вопросам, которое было принято в то время, являлось постановле-
ние от 7 июня 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропа-
ганде и мерах её улучшения». В данном постановлении отмечались недостат-
ки в проведении атеистической работы, её недооценка как средства коммуни-
стического воспитания трудящихся. 
В условиях внутриполитической борьбы и для поддержания своего автори-
тета Н. С. Хрущёв инициировал принятие 10 ноября 1954 г. нового постанов-
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ления «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 
населения». ЦК КПСС постановил обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК ком-
партий союзных республик и все партийные организации решительно устра-
нить ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случаи не допус-
кать каких-либо оскорблений чувств верующих и церковнослужителей, а так 
же административного вмешательства в деятельность церкви. Актуализиро-
валось, что в основу научно-атеистической пропаганды следует положить по-
пулярное разъяснение наиболее важных явлений в жизни природы и общест-
ва, таких вопросов как строение Вселенной, происхождение жизни и человека 
на Земле, достижений в области астрономии, биологии, физиологии, физики, 
химии и других наук, подтверждающих правильность материалистичных 
взглядов на развитие природы и общества [18, с. 61,65]. 
А на ХХ съезде КПСС 1956 г., в отчётном докладе ЦК КПСС, была постав-
лена задача «вести решительную борьбу против рецидивов буржуазной идео-
логии, усиливать наступление на пережитки капитализма в сознании людей, 
вскрытие их носителей» [18, с. 264]. 
В связи с ликвидацией в январе 1954 г. ряда областей БССР, к Брестской 
области были присоединены 11 районов бывшей Пинской и 4 района Барано-
вичской областей. На 1 января 1954 г. в области находилось 232 приходские 
общины, 231 приходское церковное здание и 100 приписных церковных зда-
ний. До 1960 г. в области имелось 28 приходских общин и церквей, в которых 
не было штатных священников. Из этого количества по отсутствию штатных 
священников 12 церквей относится к 1958 г., 9 – к 1950 – 1956 гг. и 7 – к 1947 – 
1949 гг. [9, л.45]. Причинами этого являлись отсутствие жилищной инфра-
структуры и низкая доходность приходов. 
Начало 1960-х годов положило начало новой атеистической компании.  
В УК БССР, принятого верховным советом БССР 29 декабря 1960 г., была от-
редактирована Статья 139. «Нарушение законов об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви», за привлечение к которой граждан осуждали 
исправительными работами на срок до одного года или штрафом до пятиде-
сяти рублей. Те же деяния, совершенные лицом ранее судимым за нарушение 
законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, а ровно и ор-
ганизационная деятельность, направленная к совершению этих деяний, – на-
казывается лишением свободы на срок до трёх лет [18, с. 118]. 
Постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении 
контроля за выполнением законодательства о культах», по содержанию кото-
рого местные советские органы должны обеспечивать строгий контроль за 
выполнением законодательства о культах и своевременно принимать необхо-
димые меры по ликвидации «нарушений» законодательства служителями 
культа и религиозными объединениями. Однако это не могло полностью иско-
ренить религиозную практику среди верующих. 
В конце 1950-х – начале-1960-х гг. увеличивается число закрытых церквей.  
В 1959 году было закрыто 3 церкви, из них 2 – как аварийные, 1 – как недейст-
вующая на протяжении длительного времени [10, л.2]. В 1960 г. были закрыты 
все приписные церковные здания. Уполномоченный Совета по Брестской об-
ласти Иванов А. А. констатирует, что в 1962 г. проведена значительная работа 
по упорядочению церковной сети и её сокращению. Снято с учёта действую-
щих 35 приходских церквей. 1 января 1963 г. насчитывалось 186 действующих 
церквей [11, л. 2], за 1964 г. было снято 8 религиозных общин и закрыто 8 
церквей [12, л. 1]. Как и в 1930-е гг., начала возрождаться практика уничтоже-
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ния закрытых храмов. 
Тем не менее верующие выступали за сохранение действующих церковных 
зданий. К районам с наибольшим количеством действующих церквей и молит-
венных домов от 16 до 22 относились: Столинский – 22; Каменецкий – 19; Вы-
соковский – 18; Давыд-Городокский – 18; Кобринский – 18; Брестский, Пинский 
по 16 [12, л. 20]. Несмотря на все ограничения, снизить влияние церкви не уда-
лось. По неофициальным данным, число верующих составляло около 80%. 
Православная церковь на Брестчине в период с 1945 по 1965 гг. осуществ-
ляла религиозную деятельность в достаточно сложных и противоречивых ус-
ловиях. Православие являлось лидирующей по числу приверженцев конфес-
сией в регионе, приходы которого ежегодно пополнялись новыми последова-
телями. 
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